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Om Erik Johnsen
ærværende nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi er redigeret af professor 
Erik Johnsen. Dette markerer samtidig Johnsen’s 50 års jubilæum i tidsskriftets 
redaktion. En enestående begivenhed i et tidsskrifts historik. For i 50 år har Johnsen 
på fornem vis sat sit fi ngeraftryk på udviklingen af tidsskriftets faglighed og redaktionelle 
linje.
Det hele begyndte i 1958, hvor Johnsen, som netop var blevet amanuensis, blev udnævnt 
til redaktionssekretær i tidsskriftet som dengang hed Erhvervsøkonomisk Tidsskrift. 
I 1987 ændredes navnet til Ledelse og Erhvervsøkonomi. I perioden 1968 til 1998 var 
Johnsen hovedredaktør. Og siden har han været redaktør under skiftende hovedredak-
tørers ledelse.
Dette nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi markerer ikke alene Johnsens 50 jubilæum 
som medlem af redaktionen. Det markerer også, at der sættes et punktum for Johnsen æra 
i tidsskriftets historie. For Johnsen har besluttet at stoppe og udtræde af redaktionen.
På vegne af de mange læsere som gennem tiden har nydt glæde af Ledelse og Erhvervsøkono-
mis artikler samt det store antal forfattere, som har bidraget til tidsskriftets faglighed 
og status, vil vi gerne rette en stor tak til Johnsen for den enorme indsats, han gennem årene 
har lagt i den løbende professionalisering af tidsskriftet. For spørgsmålet om hvordan Ledelse 
og Erhvervsøkonomi har kunnet blive bedre, har stedse stået på Johnsens dagsorden.
Som medredaktører og kolleger vil vi desuden rette en stor tak til Johnsen for et uhyre 
konstruktivt, indsigtsfuldt og til tider også munter samspil.
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